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A debreczeni „Iparos ifjak dalkör“-ének közreműködésével. 
Balassa Jené újonnan szerződött tag11-ső fellépése.
DEBRECZENI  , * 4 U J 1 R 0 S I  S Z I I I i l
* Páros bérlet szünet. Páros bérlet szünet.
Hétfőn, 1809. évi áprü hó 29-én:
M ft ÉS7.I EGYVELEG.
__________  3 szakaszban. (Rendező: Rónaszéki. Karmester: Delin Henrik.)
! ■ > *  4 b iát s e  sm I j l  m
l-sö szám: „Világoskék a csillagos éjszaka.1' Vegyes kar, előadja: A karszemélyzet.
2-dik szám: Balassa Jené felléptével:
A  M Á S O L Ó .
______________________Dramolette 1 felvonásban Meilhac után irta: Ábrányi Emil.
S Z E M  T & .1L .  Y  E  K .:
Maxenee, író — — — Péchy. Ifi Pernet, másoló — — — BALASSA.
Julietíe, színésznő — — — Palotai Piroska. Ifi József, Maxenee inassa —  — Hegyesei.
Amelin, Maxenee barátja — Hatvani. III
r ■ ■ -el í k  ükss se m be.
l-sö szám: Népdalok. Énekli: Haday Sándor. — 2-dik szám: „A filozófus Hausknecbt" magán­
jelenet dalokkal, előadja: Rónaszéki Gusztáv.— 3-dik szám: „A faluban utczahosszant" férfi négyes 
bariton szólóval. Négyes hangra alkalmazta Papp Dezső, előadja a debreczeni „Iparos ifjak dalköre." 
__________________Boross Lajos egyleti karmester ur vezénylete mellett.
Ill-dik sza kas z.
l-sö szám: „Fogja meg k i ki a párját." Vegyes kar, csárdás tánczczal előadja a Karszemélyzet. 
2-dik szám: Rosina Belépő dala. „A sevillai borbély" operából. Rosinitól. Előadja: Kopácsi Juliska 
kisasszony. — 3-dik szám; „Oly szép a világ." Keringő Fischertöl, szövegét ford. Boross Lajos. Előadja a 
_______debreczeni „Iparos ifjak dalköre" Boross Lajos egyleti karmester ur vezénylete mellett._______
A karszem élyzet a nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlja magát.
A debreczeni „Iparos iijak dalköre" a jutalmazandók iránti szívességből működik közre. 
Helyárak mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek d. u. 3—5-ig válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
 Az előadás kezdete fól nyolczkor.______
Holnap, kedden 1889. ápril hó 30-án, C ■■ i  i  ***'» €* ■ >  bérletszünetben, leszállított
helyárakkal népelöadás:
m á ty á s  k ir á ly , vagy: a c x in k o ta i n a g y  ite z e .
Népszínmű dalokkal 3 felvonásban;
 ezzel: „A FIL O Z Ó F U S  H A U SK N EC H T" magánjelenet. _______________
l a l e i i t i i s
igazgató.
F olytfazám : 2 0 9 , dmüm. i»m. » fűmwtyaywiíw m.—w . Bgm. (8686.)
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
